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36 清水正喜・坂本 創 :不飽和土の三軸圧縮せん断挙動における排水条件の影響
120 mmのモール ド内で最大圧密圧力49 kPaで
圧密した後,除荷した。圧密終了は 3t法により
判定した。予圧密した試料を トリミング法により
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一定の速度で圧縮台を上昇させた。せん断速度は,
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図 7:応力経路 .
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図8:サクシヨンによる強度変化.
ためと考えられる.
(3)同じ拘束圧でサクションを変えて行った非
排水試験ではサクションが高いほど正味の
拘束圧の減少量が小さく,圧縮強度は増加
した。
非排水試験のサンプル数が少ないので考察が十
分できていない。さらに試験を行う必要がある.
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